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Викладено основні теоретичні і практичні питання, пов’язані із впровадженням і 
використанням комп’ютеризованих  інформаційних систем. Підручник закладає фундамент 
знань для організації і ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерному середовищі, які є 
вкрай необхідними в сучасних умовах, оскільки очевидним є тісний зв’язок професійної 
діяльності бухгалтера з формуванням інформації про діяльність підприємства із використанням 
комп’ютерної техніки.  
Розглядаються теоретичні основи комп’ютеризації бухгалтерського обліку, аудиту, 
аналізу та фінансів, поняття інформаційних систем та технологій, їх класифікація, 
розкриваються передумови, принципи та послідовність створення комп’ютерних систем, 
питання захисту і безпеки інформації в інформаційних системах.  
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей, а також керівників, фінансистів, бухгалтерів та інших спеціалістів 
підприємств. 
У підготовці підручника використані матеріали дисертаційного дослідження 
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